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LE TEMPS DES MARCHANDS  (1696 - 1755) 
 C

CHAPITRE 1 : Mulhouse à l’aube du XVIIIème siècle 

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II. L’expansion du commerce et la mise en place d’une législation spécifique 
entre 1666 et 1696 
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B. Le domaine spécifique du commerce 
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CHAPITRE 2 : Le Directoire du commerce : une institution au service 


































I. La halle des marchands au centre de la vie économique 
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II. Le Directoire du commerce 
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E. Les actions menées entre 1731 et 1755 
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D. Portraits particuliers de négociants mulhousiens  
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II. La première manufacture (1746-1758) 
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B. Le contrat d’engagement du maître fabricant 
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E. Le démarrage de la production   
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F. La question des taxes 
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II. Les fabriques et leurs ouvriers étrangers 
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B. Litiges entre corps de métiers et fabriques 
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B. Le développement des manufactures d’impression sur étoffes : tableaux 
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CHAPITRE 3 : Des conséquences économiques, politiques et 
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A. Les fabricants de tissus de coton  
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B. L’utilisation de l’eau du Steinbächlein : nécessité d’une réglementation 
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F. L’impression à façon taxée par le magistrat 
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I. Révision de l’article sur les sociétés 
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A. L’origine géographique des ouvriers des manufactures 
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VI. La fourniture et le prix des « drogues » 
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CHAPITRE 2 : Les entreprises 
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I. La deuxième génération de fabricants  
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II. L’élaboration d’un capitalisme industriel 
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D. Taxe des fabricants et chiffre d’affaires  
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A. L’état de la production mulhousienne en 1786 et 1787 
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B. Les réseaux commerciaux de l’indiennage mulhousien 
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I. L’industrie, un moteur économique pour la cité 
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Evolution de la taxe des fabricants comparée aux recettes de la halle des marchands 
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II. La conjoncture des dernières années 
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A. Le baromètre céréalier 
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C. La voie politique et diplomatique 
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III. Les fabriques après la mise en place du cordon douanier 
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Entreprises et entrepreneurs du textile 
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Industries ayant un lien avec le textile à Mulhouse au XVIIIème siècle 
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Atlas - Dictionnaires - Lexiques 
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